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Haruki Murakami and the East Asian Cultural Sphere:
What does a cross-border phenomenon mean?
Takumasa SENNO
????????
?Given increasing historical and territorial confrontations between China, Korea, and Japan in recent years, it 
seems the Asian region is beset with conflict. However, an examination of youth culture reveals a completely dif-
ferent view. For example, the contemporary Japanese author Haruki Murakami has a large number of fans across 
Japan, China, Korea, and other East Asian countries. Furthermore, even more young people participate in anime, 
manga, Light novels, cosplay, and other elements of subculture including the D?jin ecosphere, and this has 
matured into a cross-border cultural phenomenon across East Asia.
?East Asian fans read Murakami’s works in translation. Even though the Chinese translations are very different 
in mainland China and Taiwan, the reason why young people are attracted to his work remains constant. They 
sympathize with the sense of isolation and emptiness Murakami creates in his stories and appreciate the sense of 
healing and relief his works display. They also exchange ideas about Murakami’s works and it gives them most 
enjoyment. This phenomenon is common among all subcultures.
?This interactive mode of literature and reading is relatively new. Literature and other forms of modern and cul-
ture spawned in the 19th century morphed into mass culture through 20th century, and all the while consumers of 
culture products were largely passive. However, in the late 20th Century, literature and related cultural products 
became interactive between creators, producers, and consumers of culture, and between consumers as interactive 
peers. The immersion of contemporary youth in Haruki Murakami’s works and other interactive subcultures 
therefore signifies a change in the process of cultural exchange across Asia.
?The geopolitical tensions between Japan, China, and Korea makes it difficult for governments and mass media 
to find a means of reconciliation or common ground. However, the proliferation of cross-border interactive tech-
nologies and content means that citizens of these countries are not confined to regional mindsets. They should be 
able to transcend borders and unite in a common purpose. For the young, at least in Haruki Murakami literature 
and subculture, this process has already begun.
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硬。所幸好歹找到了。我从背囊格袋里掏出小手
电筒，一晃儿确认背囊里的东西。似乎没有东西
不见，装现金的小袋也好端端的。我舒了口气。
?林少华译《海边的卡夫卡》，上海译文出版社，
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??我終於找到背包。就靠在松樹的樹幹上。我
爲什麽會把東西放在那種地方，然後又特地跑進
樹林裡，昏倒在那裡呢？這裡到底是哪裡
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？我的
記憶凍僵了。不過重要的是，總之，背包找到了。
我從背包口袋拿出小型手電筒，整個確認一次背
包的内容看看。好像沒有東西遺失。裝現金的口
袋也好好的，我鬆了一口氣。
?賴明珠譯《海邊的卡伕卡》時報文化社，
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